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顔と物体の高次視覚印象の予測モデルと共通的感性
にもとづく造形デザインへの応用
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 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸴ᖺᗘ 6,000,000 1,800,000 7,800,000 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 6,200,000 1,860,000 8,060,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 2,400,000 720,000 3,120,000 
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
⥲ ィ 14,600,000 4,380,000 18,980,000 
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ᙧᐜモᑐ ➨ 1ᅉᏊ ➨ 2ᅉᏊ ➨ 3ᅉᏊ 
ᅄゅ࠸㸫୸࠸ 0.90 0.11 -0.16 
ᰂࡽ࠿࠸㸫◳࠸ -0.81 -0.17 0.27 
୙⣽ᕤ㸫࠿ࢃ࠸࠸ 0.76 0.38 -0.30 
ྂ࠸㸫᪂ࡋ࠸ 0.70 0.60 0.06 
㐜࠸㸫㏿࠸ 0.20 0.89 -0.12 
Ᏻ࠸㸫㧗࠸ 0.14 0.67 0.55 
ࢲࢧ࢖㸫࠾ࡋࡷࢀ 0.59 0.66 -0.23 
ᑠࡉ࠸㸫኱ࡁ࠸ -0.31 0.12 0.90 
㍍࠸㸫㔜࠸ -0.24 -0.24 0.89 
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